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 Elementos extraídos (kg/ha) 
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento de una planta depende de múltiples factores, que van desde la regulación 
génica hasta los factores edafo-climáticos. Para una especie vegetal y un ambiente determinado, los 
factores de crecimiento más importantes son la luz, el agua, el CO2 y los nutrientes minerales.
Un aspecto relevante en estudios sobre nutrición vegetal es conocer la cantidad de 
elementos minerales que la planta absorbe del suelo y el momento en el que se produce esa 
extracción. Es obvio, que a mayor producción de un cultivo, habrá mayor toma de nutrientes por 
parte del mismo. Por ello, la fertilización es una práctica agronómica muy importante que consiste en 
la aportación correcta al cultivo de fertilizantes durante las distintas fases de su crecimiento. Durante 
el desarrollo del cultivo de patata (Solanum tuberosum L.), se establecen tres etapas importantes: 
plantación, emergencia de la plántula y tuberización. Durante los primeros estados fenológicos, la 
planta desarrolla su parte aérea (0-30 días) y posteriormente se inicia la formación de tubérculos 
generalmente entre 2 y 4 semanas después de la emergencia. Transcurrida esa etapa la planta deja 
de desarrollar la parte aérea y concentra todas sus energías en la formación y llenado de los 
tubérculos (Errebhi y col., 1998; Li H y col., 2006).
En el caso concreto de la patata, el rendimiento agrícola (índice de cosecha) será mayor 
cuanto mayor sea el peso de los tubérculos, debiendo considerar que un índice biológico elevado 
podría afectar negativamente a dicho rendimiento (Gárate A y Bonilla I, 2000). No obstante, una alta 
producción de tubérculos requiere un porte aéreo adecuado que nos garantice el desarrollo de los 
sumideros. De hecho, los momentos de máximo requerimiento de nutrientes son durante el 
desarrollo de la parte aérea y la tuberización (Kleinhenz M, 2000).
Por todo ello, es necesaria la creación de bases de datos que reúnan trabajos científicos con 
el objetivo de estimar las necesidades nutritivas del cultivo de patata y establecer una óptima 
aplicación en el tiempo de los distintos fertilizantes, incrementando con ello los beneficios 
económicos de la explotación y reduciendo la contaminación por lixiviación (Oltra y col., 2006). 
MATERIAL Y MÉTODOS
Las extracciones de elementos por parte del cultivo, se expresan según el elemento mineral 
extraído, coincidiendo en ocasiones con las dosis de fertilizante a aportar (caso del N). En otros 
casos, para obtener las unidades fertilizantes (UF) los nutrientes extraídos deben ser multiplicados 
por un factor de corrección. 
A partir de los datos individualizados de la extracción de N, P y K por parte de los tubérculos 
y restos de la planta, y su relación con las producciones del cultivo alcanzadas (Tabla 1), se 
calcularon los siguientes parámetros: 
• kg de N, P2O5, K2O extraídos por los tubérculos del cultivo de patata para alcanzar una 
producción de 1Tn de tubérculos.
• kg de N, P2O5, K2O extraídos por el resto del cultivo para alcanzar una producción de 1Tn 
de tubérculos.
• valores medios de los kg de UF a aplicar con el fin de alcanzar un rendimiento de 1Tn de
tubérculos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Numerosos investigadores han realizado estudios en los que determinan la extracción de N, 
P y K por el cultivo de patata relacionándolo con el rendimiento de tubérculo por hectárea (Tabla 1). 
Estos resultados muestran disparidad entre las cantidades extraídas de los diferentes nutrientes 
según los autores. Sin embargo, al calcular los valores medios extraídos de macronutrientes en 
función del rendimiento de los tubérculos (Tabla 2), se aprecian valores de extracción similares tanto 
en el caso de la toma de elementos por los tallos, raíces y hojas como por los tubérculos. Por otro 
lado, podemos observar que la cantidad de nutrientes extraídos es mayor en los tubérculos que en 
el resto del cultivo, ya que los tubérculos actúan como sumidero de fotoasimilados y nutrientes 
minerales, especialmente en el caso del potasio. 
La tabla 2 también muestra la relación entre la extracción total de nutrientes por parte de la 
planta de patata (tubérculo + resto de cultivo) respecto al rendimiento de tubérculo. Si tomamos 
como referencia estos datos, verificamos que las UF necesarias para el cultivo varían 
considerablemente entre los distintos autores, lo que resulta lógico debido a las diferencias 
varietales, experimentales y ambientales que han tenido lugar en los diferentes trabajos (Oltra 
Cámara y col., 2006). 
Según la información recopilada, los valores medios orientativos de fertilizante que debemos 
aportar al suelo por tonelada de tubérculo producido son los siguientes: 4,9 kg de UF de nitrógeno; 
1,5 de fósforo y 8,6 de potasio). 
Una vez establecida la cantidad de fertilizante a aplicar durante todo el cultivo en función de 
la producción esperada, es necesario conocer cuáles son los estadios fenológicos de máxima 
necesidad de nutrientes y en qué momento aplicarlos con el fin de optimizar la producción de 
tubérculo y la dosis de fertilizante empleada. Estos datos están referidos a cultivos de patata con 
sistema de riego por inundación o tradicional.
El N está reconocido como el nutriente más limitante en el cultivo de patata y, debido a su 
facilidad para lixiviarse, se ha convertido en uno de los factores más contaminantes de las aguas 
subterráneas. Un buen aporte de N al inicio del cultivo es importante para mantener el crecimiento 
vegetativo. Sin embargo, un exceso de N en el suelo en etapas posteriores puede reducir la 
tuberización, el rendimiento del cultivo y el peso específico del tubérculo (Mikkelsen R, 2006). 
Actualmente, en la práctica, la aportación del fertilizante nitrogenado al suelo se realiza en dos 
etapas. Un primer aporte al inicio de la plantación es necesario para una adecuada emergencia y 
desarrollo de la parte aérea. Diversos estudios establecen que este primer aporte debe estar 
comprendido entre el 65-75% del nitrógeno total a aplicar, aportando el resto del fertilizante al inicio 
de la tuberización (Hopkins BG y col., [online];  Li H y col., 2006). Algunos autores, sin embargo, 
establecen la necesidad de aportar el N en tres fases (plantación, emergencia e inicio de la 
tuberización), con el fin de equilibrar el total de aportaciones y reducir una posible lixiviación además 
de disminuir el número de pequeños tubérculos sin llegar a afectar a la producción total (Errebhi y 
col., 1998). Recientemente, Li H y col. (2006) han establecido varias fórmulas mediante las cuales 
puede predecirse el requerimiento de N por la planta según la fase de cultivo, así como la cantidad 
de fertilizante total a aplicar en función de diversos parámetros agronómicos tales como la eficiencia 
del fertilizante, potencial de producción de la variedad, etc.
Al contrario del N, el P es un elemento poco móvil en el suelo y la práctica habitual consiste 
en la aplicación del 80-85% del fertilizante fosforado en el momento de la plantación (Rosen CJ, 
1991; Lang NS, 1999). Una buena disponibilidad de P es necesaria para el desarrollo temprano del 
cultivo y la iniciación de los tubérculos. La deficiencia en P provoca una significativa reducción del 
rendimiento y tamaño de los tubérculos así como de su peso específico (Hopkins BG y col., [online]).
Los niveles de K requeridos por el cultivo de patata son mayores a los del N. Su disponibilidad 
influye en el rendimiento y tamaño del tubérculo, así como en los factores de calidad del tubérculo. 
La deficiencia en K reduce la materia seca de tubérculos y la formación de almidón, mientras que el 
exceso de K provoca un aumento en el contenido hídrico del tubérculo y reduce su peso específico. 
Normalmente, la aplicación de la mayoría del fertilizante potásico en la plantación resulta más 
efectiva que su aplicación por etapas (Hopkins BG y col., [online]). Sin embargo, en suelos 
arenosos, debido a la alta movilidad del K en el suelo y su posible pérdida en horizontes más 
profundos, al igual que sucede con el caso del N, resulta interesante la división en el tiempo de la 
fertilización potásica. En el caso de suelos con problemas de salinidad, la aplicación del K en varias 
fases resulta más efectiva (Lang NS, 1999).
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CONCLUSIONES
La fertilización es una práctica agronómica que debe realizarse de forma holística. Una 
práctica orientativa de la fertilización del cultivo de patata puede ser: 4.7 kg de UF de N, 1.3 de P2O5
y 7.7 de K2O por tonelada de tubérculo esperado en la producción, y que se aplicará en el momento 
de la plantación y una aplicación de 1.2 kg de UF de N, 0.2 de P2O5 y 0.9 de K2O por tonelada de 
tubérculo esperado al inicio de la tuberización. Sin embargo, deben integrarse todos los medios 
disponibles como análisis de agua, suelo y planta para realizar las posibles correcciones de la 
fertilización. 
 Elementos extraídos por el cultivo de patata (kg/Tn) 
Fuente Tubérculos Resto de cultivo Total 
 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
- - - - - - 7,00 1,95 9,50 
- - - - - - 8,30 1,85 10,78Knott JE (1962) 
- - - - - - 5,88 1,25 9,80 
Darpoux R y 
Debelley M(1967) - - - - - - 5,00 1,86 8,57 
- - - - - - 4,86 1,71 8,00 Jacob A y Uexküll 
V (1968) - - - - - - 4,12 1,88 8,44 
2,75 1,31 5,57 2,20 0,59 4,08 4,09 1,67 8,06 
2,88 1,36 5,44 2,31 0,62 4,28 4,58 1,83 8,60 
2,66 1,31 5,47 2,47 0,68 4,59 4,73 1,88 9,31 
2,80 1,33 5,44 2,23 0,60 4,05 4,29 1,75 8,17 
Ekeberg E y Riley 
HCF (1996) 
2,95 1,37 5,60 2,03 0,54 3,91 4,05 1,67 7,72 
- - - - - - 4,14 0,42 6,00 Tarazona F y col. 
(1997) - - - - - - 5,39 0,65 9,26 






















Tabla 2: Elementos extraídos por el cultivo de patata en función de la producción de 
tubérculo (kg/Tn).
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